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Correction to: British Journal of Cancer (2008) 98, 1457–1466.
doi: 10.1038/sj.bjc.6604305
Owing to an error on the part of the authors, co-author Barbara
Pasini’s surname was incorrectly submitted to the journal as
‘Passini’ and subsequently published as such. The correct spelling
along with the complete list of authors is given above.
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